
























口 數 資料來源 註號
成豐完年( 1851 ) 44,303,000
戶部請朋 @
周抬十三年( 1874 ) 19,823,000 戶部情珊 @
光緒二十年( 1894 ) 24,600,000 海關引官方資料 @
光緒二十四年( 1898 ) 22,396,000 戶部情冊 J @
光緒二十八年( 1902 ) 23,980,000 日人資料 @
光緒三十二年( 1906 ), 24,588,915 江蘇調查 @
宣統二年( 1910 ) 26,918,000 民敢部報告 @
民國元年( 1912 ) 32, 150,000 民元年調查 @
民國元年( 1912 ) 32,273, 000 國務院報告 @
(
民國元年( 1912 ) 32,012,000 江蘇調蓋 @
民國二年( 1913 ) 24,598,000 @
民國七年( 1918 ) 26,920,000
海關報告 @
民國八年( 1919 ) 33,786,000 郵敢局調查 @
民國十一年( 1922 ) 33 ， 714 ， 00。 江蘇省統計 @






地 區 商L 前人口 商L 後人口 所前留的人口百，分占亂 比
蘇州府 3,412,694 1,288,145 37.74
松江府 1,388,899 1,446, 195 104.13
當~'Ii府 1,379,432 556,020 40.31
鎮江府 375,229 147,435 39.29
、
太倉 外| 1, 064,758 586,503 55.08
計 7,621,012 4,024,298 52.81
江宵府 999,724 280,214 28.03
江都府 846,815 657, 797 77.68
甘 泉 665,913 239,915 36.03
儀 徵 711, 730 219,362 30.82
























































































































































聽 州 21 7,350,000 65 4,777,500
松 江 10 、 、 3 ， 500.000 15 525,000
常 州 15 5,250,000 59 3 ， 097~'500
鎮 江 8 . 2,80Q,000 60 1,680,000
太
倉 7 2,450,000 45 1,102,000
江 會 7 2,450,000 72 1,764.000
江都等三縣 8 2,800,000 50 1,400,000
其 他 24 8,400.000
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地區 民元年人口 民 十 年 民二十一年
民元年至民二十
一年增加千分寧
蘇州 2,579,096 2,618,588 2,434,587 一
松江 2,706,555 3 ， 0鉤，∞o 4,744,059 27.08
常 :I'M 3,024,556 3, 048,047 3,303,278 4.21
鎮江 1,028,222 1,844, 165 1,694,599 一
太倉 1,475,328 1,639,500 1,102,820 一
小計 11,513,957 12,'170,300 13,279,343 6.82 '
江宵 1,817,144 1,876,901 .2,218,154 9.54
攝州 5,153,406 5,618,034 5,232,346 0.72
准安 3,818,551 4,508,090 4,263,208 5.33
徐 州 3,808, 791 3,713,381 4,243,300 5.03
梅州 2',080,513 2,002,926 1,909,680 一
過州 3, 190,201 3,190,222 3,687,973 6.93
海門 620,393 634,700 608,167 一
小計 18,681,856 19,667,333 20,286,264 3.93
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十七五
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A 日 、 計
數百分比
資料年代
如泉 42,696 9,401 52,097 18.1 宣統二年 @
句容 51,744 4,680 56,524 8~3 民國if-三年 @
、
江實 562,063 2,704 564,767 0.5 民國甘二年 @
南京 208,291 532,025 741,226 71.9 民國甘三年 @
蘇州 49,994 1,794 51,788 .3.5 宣統元年 @
無錫 6,275 638 6,913 9.2 民國二十年 @
JJI ~少 131,368 11,283 142,651 7.9 民國甘四年 @
寶山 341,097 127,294 468,391 27.2 民國十五年 @
城廂 15,834 16,365 32,199 50.8 "
II
闖北 57,647 97,037 154,684 62.7 " "
土共祖海公 界 169,001 221,396 390,397 56.7 光緒冊一年 @
"
180,331 232,982 413,313 56.4 宣統二年 II

















蘇州 2,579,096 8.1 6,477.50 398 @
松江 2,706,555 8.5 4,174.25 648 @
常州 3,024,556 9:5 7,735.25 391 @
鎮江 1,728,222 5.4 4,916.55 352 @
太倉 1,475,328 4.6 3,593.50 411 @
小計 11,513,757 36.0 26,897.05 428
可
江宵 1,817,144 5.7 8,009.25 227 @
揚州 5,153,406 16.1 17,623.75 292 @
准安 3,818,551 11.9 20,256.00 189 @
徐州 3,818,791 11.9 16,479.25 232 @




小計 18,681,856 58.3 73,794.50 253
總計 32,012,757 100 108,700.80 295













蘇州 5.473.348 一 2.579.096 47.1
松江 2.631,590 2,706,555 . 102.9
常州 3,895,772 3,024,556 77.6
鎮江 2,194,654 1,728,222 78.8
太倉 1,772.230 1,475.328 83.3
小計 15.967.594 11,513.757 72.1
江會 1.874,018 1,817,144 97..0
揚 州 3.267,522 5, 153.406 157.7
准安 1.637.591 3.818.551 233.2
徐州 1.840.194 3.818.791 207.5
梅州 585.484 2~080.513 355.4
通州 982.974 3,190.201 324.6
海門 239.879 620.393 258.6
小計 8.553,644 18,681.856 218.4






















































年齡別 男 百分比 女 百分比 J 日 L 計 百分比
1-5 1,665,588 5.18 1 ， 5. 品， 029 4.74 3,190,617 9.92
6-10 1,746,765 5.43 1,551,879 4.83 3 ， 2喝， 644 10.26
11-15 1 ， 6帥， 257 5.00 1 ， 4ω， 571 4.38 3,017,828 9.39
16-20 1 ， 5位， 746 4.67 1,312, 203 4.08 2,813,949 8.75
21-25 1 ， 5ω， 574 4.67 1,343,238 4.18 2,843,812 8.85
26-30 1 ， 4駒，但3 4.61 1,331,706 4.1 是 2,812,62} 8.75
31-35 1 ， 361 ， 8路 4.24 1,220,810 3.80 2,582,633 8.03
36-40 1,283,120 3.99 1,148,699 3.57 2,431,819 7.56
41-45 1 ， 1紹， 464 3.52 1,007,075 3.13 2,139,539 6.60
46-50 1 ， ω5 ， 977 3.13 910,451 2.83 1,916,428 5.96
51-自 835,446 2.60 767,165 2.39 1 ，6眩， 611 4.99
56-60 664,193 2.07 633,586 1.97 1.297,779 4.04
61-65 457,184 1.42 457,410 1.42 914,591 2.84
66-70 276,513 0.86 295,693 0.92 572，劉)6 1.78
71-75 153,872 0.48 172,002 0.54 325,874 1.01
76-80 75,209 0.23 蚣，074 0.29 169,283 0.53
81-85 29,151 0.09 38,903 0.12 船， 054 0.21
86-90 帥， 199 0.03 14，∞1 0.04 24,210 0.08
91-95 3,284 0~01 3,412 0.01 6,696 0.02
96-100 312 481 7倍

























年齡 男 % 女 3屆 ~ 計 %
0-5 呦， ?J;j7 7.18 35,791 6.37 沛， 158 13.6
6-10 30，別6 6.64 31,614 5.62 的，9~ 12.3
11-15 34,546 6.14 詣， 370 5.05 62,916 11.2
'
16-20 30，~沼 5.39 23,983 4;27 54,275 9.7
21-25 筍， 249 4.49 19,694 3.50 鈕，但 3 8.0
26-30 23,542 4.19 的，374 3.27 41,916 7.5
31-~5 24,127 4.29 的， 482 3.29 42， 6ω 7.6
36-40 21 ， 5ω 3.84 16,512 2.94 詣， 0挖 6.8
41-45 尬，也 5 3.28 14,;JH 2.54 32,756 5.8
46-50 15,414 2.74 眩， 670 -2.25 詣，084 5.0
51-55 11,901 2.12 .10,668 1.90 22,569 4.0
56-60 9,807 1.74 10,422 1.85 ~， 229 3.6
61-65 6,495 1.16 8,198 1.46 14,693 2.6
66-70 3,161 0.56 5,555 0.99 8,716 1.6
71-75 6泊 0.11 1,621 0.29 2,254 0.4
76-80 317 0.06 1,307 0.23 1,625 0.3
81-85 178 0.03 596 0.11 774 0.1
86-90 ?J;j 0.01 180 0.03 216
91-95 2 22 24
96- 15 7 22
不明 179 0.03 113 0.02 292 0.05


















70 50 60 10 20 30 40
女
10 70 60 50 40 30 20
男
人數(每梅代表一萬人 3
-3'48-清末一民初江懿省的人口發展 表十三:民國 23 年旬審人口年齡分配衰
年 齡 、男心 女 AR h 計 %
0-4 24,123 20,347 44,470 16.07
5-9 19,357 15,791 35,148 12.71
10-14 17,797 14,989 32,786 11.85
15-19 12,989 11,029 24,018 8~68
20-24 12,094 10,302 22,396 8.10
25-29 10,503 9,167 19,670 7.12
30-34 10,772 9,252 20,624 7.24
35-39 9, 154 ‘ 7,901 17,055- 6.17
40-44 8,627 .7,246 15,873 5.74
45-49 6,787 5,953 12,740 4.64
50-54 5,952 5,356 11,308 4.09
55-59 4,-552 4 ， 722 、 9,274 3.35
60-64 3,032 3,508 6,540 2.-37'
65-69 1,159 1,861 3,020 1.09
70-74 381 786 1,167 0.42
75-79 196 506 702 0.25
80... 124 274 398 。 .14







































1-5 109, 270 11.0
6-10 113, 328 11.4
1-1-15 102,626 10.3
16-20 89, 928 9.1
21-25 82,237 8.3
26-30 81, 233 8.2
31-35 78,547 7.9
36..40 70, 356 7.1
41-45 61,457 6.2
46-50 51,747 5.2
51-55 46, 287 4.7
/
. 56-60 進 1 ， 258 4.2
61-65 30, 95.2 3.1
66-70 15, 756 1.6






不 明 3, 738 0.3




















































































崇寶漂鎮荊宜江青南 JII 金奉土松吳常崑吳、 地
明山臨江漢與陰浦誰抄山賢梅江江熟山縣 區
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J 口 L 小海過海徐種自語 it
計 計門卅州州安州 寧 計
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原民民 原
" " " 2巳 JC
數年年 數
數數
註註註龍鐘註龍鐘註
消來島街江蘇省的人口，
R 農
一 359 一
:::
一眉立台灣師純六學歷史學報
第七期
四
註一-一四
••
陳織
••
「續富國策」(光緒二十三年刊本〉，卷一，頁一一一五。
註一一一五
••
「中國近代農業史資料」，樹一
7
頁六三六。「中國農村鐘濟資料」'頁一
0
。
註三六
••
試辦旬容縣人口農業總調畫報告，頁一五四。
註三七
••
「中國農村趣濟資科」'頁一囚一
0
。
註三八
••
一前番，鑽俑，頁四七。
註三九
••
上海「時報」'宣統二年六月二十七日。
註四
0
.•
「試辦旬容縣人口農業總調查報告」'頁一五囚。
註囚一
••
胡煥庸
••
江雷縣之耕地典人口密度，「地理學報」'卷一期一一(民國三十三年〉'，頁一四。
註四一一
••
「首都志」(南京，民三十四年
u'
卷六，頁五
O
三。
註四三
••
GF
右，民
PEtsGEHO
臣"也
@ggH
帥、
MEga-58.HSY(22ωEPHLCHN)
〈
..
PHV
﹒值。
註四四
••
此為無錫第四區之戶口數，為和法
••
「中國農村經濟資料」'頁三八九。
註四五，
••
「川沙縣志」，民國二十六年，卷
=7
頁囚。
註四六
••
「寶山縣志」，民國二十年，卷一，頁五。
設四七
••
土海「時報」'宣統三年十一月二十四日，「東方雜懿」'卷一一一期三，頁一
--O
五也卅一了
註四八
••
文崇一等
••
「函祠的世會變遷」(台北，民六十四年)，頁丟了言心哲
••
中國農村人口問嶺之役世〈土誨，民三四年)，頁二八，到孫得
博血肉人口測量衰，種定型轉為靜﹒止型。
註四九
••
肅正夫譯
••
老，「科學月刊」(民六十四年十一一閏月號
u'
頁二九。
註五
0
..
馮和法
••
「中國農村經濟資料」'頁四四
0
。
註-五一
••
江蘇、車
8.
、江寧@均第十五歲以下，餘則第十四歲以下。切
HHOw-
美國、瑞典之餒，引自「中國農村經濟實科」'頁四囚。。
註主乙:此三縣男女比率何以如此，可能數固有問題。按一般情形，寶雞臻此。 註五三
••
各類年齡指數表
••
註
地區 江寧 句容
五四
••
以上海地區民國二十二年第例。 一
I
三
0
歲三一
I
六
0
歲
一十歲以下 一一九.。 一一九﹒五
二十
l
五十歲
一二-八﹒三 一一六﹒三
五十歲以上
八四﹒四 九
0.
五
年代 民三十三年 民十三年
六一歲以上
一 36。一註 霞
一二九三一一回一.。一
O
八﹒九
五五
••
中擊民圓統計鍵要(台北，民六十一年蟬，海影印本
v'
頁二四三。
五六
••
江蘇軍絲之生產，光緒五年三八七九了約為斯拉的四分之一。見
CVEPE
且
tgGSZEnmHHW(mEHH
嚼，
ruF
∞
SYP
。?民國二十三年以後，江蘇每年約產七九、八
O
六市擔，新江則第一
O
七、六一八市錯。(見「中國近代工業史資料」，第四輯(北京，
一九五八)，頁一
O
六。
V
相差不多，己馬斯江產暈的四分之三。
清末民初江蘇省的人白發農
五
一 361 一